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Abstract:Construction grammar is a usage－based linguistic theory，the fundamental views of which are based on the adequate ob-
servation and description of language in use． Admittedly，the laws of language use revealed by construction grammar have significant
implications for foreign language teaching． Construction，as a central notion of Goldbergian construction grammar，is defined in terms of
its attributes as a pairing of form and meaning / function，an entity of usage－based language acquisition as well as a continuum of lexis
and grammar． This paper，based on the notion of construction，explores how construction grammar can inspire college EGP teaching in
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